Di-(2-ethylhexyl) phthalate induces severe aspermatogenesis in mice, however, subsequent antioxidant vitamins supplementation accelerates regeneration of the seminiferous epithelium by unknown
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Di一（2－ethylhexyl）　phthalate　induces　severe
aspermatogenesis　in　mice，　however，　subsequent
antioxidant　vitamins　supPlementation　acceler－
ates　regeneration　of　the　seminiferous　epithelium
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　Di一（2－ethylhexyl）　phthalate（DEHP），　now　regarded　as
an　endocrine　disruptor　can　experimentally　induce　sper－
matogenic　disturbance　in　laboratory　animals．　Our
previous　study　demonstrated　that　antioxidant　vitamins
（vitamins　C　and　E）　supplementation　during　DEHP－
treatment　significantly　protected　the　rat　seminiferous
epithelium　from　DEHP－gonadotoxicity．　ln　the　present
study，　we　gave　these　antioxidant　vitamins　to　mice
already　having　fully　developed　aspermatogenesis　due　to
DEHP　to　determine　whether　or　not　the　vitamins　can
cure　the　injured　seminiferous　epithelium．　CD－1　male
mice　were　fed　on　a　DEHP－containing　diet　15　days　and
fed　on　the　DEHP－free　normal　diet　with　or　without
supplementation　of　vitamins　C　and　E　in　drinking　water
for　another　50　days．　The　results　showed　that　severe
aspermatogenesis　was　induced　by　the　DEHP－treatment
but　that　the　damaged　seminiferous　epithelium　spontane－
ously　recovered　whether　the　vitamins　were　provided　or
not．　This　indicates　that　the　DEHP－induced　asper－
matogenesis　was　reversible，　However，　the　supplementa－
tion　of　antioxidant　vitamins　significantly　accelerated
regeneration　of　the　inj　ured　seminiferous　epithelium，
suggesting　that　the　vitamins　have　a　therapeutic　effect　on
DEHP－induced　aspermatogenesis．
投与モデルを使用し、局所筋疲労の制御要因の1つと
考えられる筋クレアチンリン酸（PCr）濃度を増加さ
せることにより、筋PCrが運動時の局所筋疲労に及ぼ
す影響を検討した。
【方法】　（対象）健常成人男性12名［年齢＝2L9±1．1
歳、身長＝172．7±L7　cm、体重＝65．9±2，3　kg（平均±
標準誤差）］
　（サプリメント投与方法）1日30g（1回5g×6回）
のクレアチンもしくはプラセポを連続14日間経口投
与した。
　（運動負荷試験）14日間の投与前後、前腕浅指屈筋
群を主働筋とする動的ハンドグリップ運動を、動脈血
流遮断条件下で疲労困懲に至るまで行った。
　（評価指標）
・安静時骨格筋エネルギー代謝（筋PCr濃度、筋Pi
　濃度、筋pH）
・運動時骨格筋エネルギー代謝（筋PCr濃度、筋pi
　濃度、筋pH）
・運動耐容能（疲労困慧に至るまでの運動持続時間）
【結果】　14日間のクレアチン経口投与により、安静時
局所骨格筋PCr濃度が増加し、動脈血流遮断条件下で
の運動時筋PCr分解充進によるATP合成率の増加を
認めた。その結果、運動持続時間は有意に延長したが、
疲労困慧時の筋PCr濃度は、投与前後で有意差を認め
なかった。
【結論】本研究で用いた運動負荷条件下では、運動中
の筋PCr利用能が運動雄針能に大きく影響していた。
また、クレアチン投与後、筋PCr分解充進による運動
持続時間の延長を認めたにもかかわらず、疲労困熱時
の筋PCr濃度はクレアチン投与前後で有意差がな
かったという本研究の結果は、筋PCrが局所筋疲労を
決定付ける重要な因子の1つである可能性を示唆し
た。
　なお、本研究の一部は、平成15年度東京医科大学研
究助成金により実施した。
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【目的】局所骨格筋疲労を制御するメカニズムの一
端を明らかにすることを目的とした。クレアチン経口
（7）
